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Las fiestas patronales de un pueblo son, habitual-
mente, reflejo del estado de ánimo y, aún más, del es-
tado económico de sus moradores pués, sabido es de 
todos, aquello de la panza y de la danza.... 
Y si los tiempos pueden no ser demasiado propicios 
para la alegría, procuremos, a fuerza de buena volun-
tad, salvar nuestro posible desánimo, ofreciendo a los 
que en estos días nos visiten y a quienes tienen esta-
blecida aquí su residencia, un propósito decidido de 
incorporarles a nuestros mejores deseos, plasmados en 
el Programa de Fiestas que el Ayuntamiento ofrece 
a todos, pensando en la diversidad de gustos de las 
gentes de nuestra comunidad, a las que pretendemos 
unir por la sana alegría y el regocijo, 
LA COMISION MUNICIPAL DE FIESTAS. 
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DIA 17 - MIERCOLES 
20,30 horas.— Casa de Cultura. Con-
ferencia-presentación de las I JOR-
NADAS DE MUSICA EN LEON. 
A continuación, concierto del 
TRIO DE MADRID, con los Profe-
sores JOAQUIN SORIANO, PE-
DRO LEON Y PEDRO COROSTO-
LA. 
DIA 18-JUEVES 
21,00 horas.— Iglesia de San Loren-
zo. Concierto del GRUPO DE ME-
TALES DE LA R.T.V. 
DIA 19 - VIERNES 
21,00 horas . - Hostal de San Mar-
cos. Concierto del QUINTETO DE 
LA R.T.V. 
DIA 20 - SABADO 
15,00 horas.- Tiradas de Pichón. 
Campeonato de León. Trofeo Exmo. 
Ayuntamiento. Campo de Tiro de 
Excopesa. 
16,00 horas . - Pintura colectiva en 
el pavimento del Paseo de Papala-
guinda. 
17,00 horas.- IX Rallye Automovi-
lista "Ciudad de León". Trofeo 
Excmo. Ayuntamiento. Recorrido 
por la Provincia y retorno al parque 
cerrado instalado en la Plaza de San 
Isidoro, sobre las 21,30 horas. 
21,00 horas . - Iglesia de San Loren-
zo. Concierto de la ORQUESTA 
DE CAMARA DE LEON con los 
SOLISTAS DE FLAUTA Y OBOE 
DE LA R.T.V. 
22,30 horas.— Palacio de Deportes. 
Actuación de los grupos COZ Y 
LOS CARDIACOS. 
DIA 21 - DOMINGO 
10,00 horas.- V Concurso de Dibu-
jo y Pintura Infantil y Juvenil en la 
Plaza de San Isidoro y sus alrededo-
res. 
10,00 horas . - Estadio Hispánico. 
Gran Premio "Ciudad de León" de 
Atletismo. (Mañana y tarde). 
11,15 horas.— Rallye Automovilis-
ta. Circuito cerrado de tierra en los 
pinos de La Candamia. Retorno al 
parque cerrado sobre las 14,30 ho-
ras. 
12,00 horas.- Palacio Municipal de 
Deportes. I Torneo "Ciudad de 
León" de Kárate. (Homenaje a Juan 
José Estébanez). 
12,00 horas.- V Edición del Trofeo 
"Ciudad de León" de Desarrollo 
Muscular y Cultura Física, en el sa-
lón de actos de losPP. Franciscanos. 
17,00 horas.- II Circuito Ciclista 
"San Juan y San Pedro" de Vetera-
nos, en Papalaguinda. 
21,00 horas.- Iglesia de San Loren-
zo. Concierto del Coro GAUDEA-
MUS de la Universidad Compluten-
se. 
DIA 22 - LUNES 
18,30 horas.- II Torneo de Balon-
cesto "San Juan y San Pedro", en 
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las pistas del Polideportivo Munici-
pal. 
23,00 horas.- Iglesia de San Marce-
lo. Concierto del CONJUNTO DE 
MUSICA BARROCA. 
DIA 23 - MARTES 
13,00 horas.— Inauguración de la 
Feria del LIBRO LEONES, instala-
da en la acera de Botines. 
16,00 horas.— II Circuito Ciclista 
"San Juan y San Pedro" para Juve-
niles a nivel nacional, en el Paseo de 
Papalaguinda y Avda. de la Facul-
tad. 
18,30 horas.— Torneo de Balonces-
to en las pistas del Polideportivo 
Municipal. 
20,00 horas,- Desde el balcón prin-
cipal de la Casa Consistorial, DON 
LUIS DEL OLMO, "LEONES DEL 
AÑO", pronunciará el Pregón de 
Fiestas. 
A continuación, la Cabalgata del 
Pregón, iniciará su recorrido por las 
siguientes calles: Plaza de San Mar-
celo, Legión VII, Independencia, 
Plaza de Santo Domingo, Padre Isla, 
Julio del Campo, Plaza de Calvo So-
telo, Alcázar de Toledo, Ordoño II, 
Glorieta de Guzmán y Paseo de Pa-
palaguinda. 
22,00 horas.— Plaza de San Pelayo. 
Teatro "La Fragua". "LA ALEGRE 
MASCARADA DE CALDERON". 
22,30 horas.— Palacio de Deportes. 
Velada de Boxeo, con intervención 
del Campeón de Europa Roberto 
Castañon. 
CHILLA Y ZULOAGA) con la OR-
QUESTA DE CAMARA DE LEON. 
23,00 horas.— Quema de una colec-
ción de fuegos artificiales en la Avd. 
Sáenz de Miera. 
23,30 horas.— Verbena en el Parque 
Infantil. 
DIA 24 - MIERCOLES 
DIA DE GIJON 
9,00 horas.— Cross Popular con sali-
da y meta en el Paseo dePapalaguin-
da. A la llegada, todos los partici-
pantes, serán obsequiados con la 
tradicional chocolatada. 
10,00 horas.— Parque Infantil de 
Tráfico. Torneos y concursos para 
niñas y niños. 
10,00 horas.— Campeonato de Bo-
los en la Bolera de la Avda. de No-
cedo. 
10,00 horas.- Concurso de Albañi-
leria en el Paseo de la Condesa. 
10,00 horas.— Tradicional Misa re-
zada en la Capilla del Cristo de la 
Victoria, con asistencia de Autori-
dades y Corporación Municipal. 
11,00 horas.— Recepción de la Cor-
poración del limo. Ayuntamiento 
de Gijon en la Casa Consistorial. 
11,00 horas.— Torneo Triangular de 
Fútbol en Puente Castro. 
23,00 horas.— Hostal de San Mar-
cos. Concierto de dos pianos (FRE-
11,00 horas.- XXXIII Edición Ci-
clista "San Juan y San Pedro" de 
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Veteranos (OPEN) a nivel nacional. 
Salida y meta en Papalaguinda. 
16,00 horas.- Torneo de Ajedrez 
en el Hostal de San Marcos. 
16,30 horas.— Inauguración del 
XXXIII Concurso de Saltos Nacio-
nal en el Campo del Parque. 
Prueba N°1 BANCO DE MADRID 
Prueba N°2 BANCO POPULAR 
ESPAÑOL 
Prueba N°3 BANCO CENTRAL 
16,30 horas.- Paseo de Papalaguin-
da. Apertura de las I JORNADAS 
de JUEGOS INFANTILES. (Carre-
ra del saco, del huevo, de cintas en 
bicicleta, patines, monopatines, cu-
caña, etc. con importantes premios) 
Estas jornadas continuarán hasta el 
día 29. 
17,00 horas.- Pista del Parque In-
fantil. II Trofeo "Ciudad de León" 
Hockey Sala. 
18,30 horas.- En la Plaza de Toros 
del Parque. Corrida de Feria. DA-
MASO GONZALEZ, PEDRO MO-
YA "NIÑO DE LA CAPEÁ'y PEPE 
LUIS VAZQUEZ. Toros de D. Die-
go Puerta de Sevilla. 
19,00 horas.- Paseo de Papalaguin-
da. Teatro de Títeres "Arlequín". 
21,00 horas.- II Trofeo "Ciudad de 
León" de Fútbol Sala para Vetera-
nos, organizado y patrocinado por 
el Excmo. Ayuntamiento, en el Pa-
lacio de Deportes. 
23,30 horas.— S.I. Catedral. Repre-
sentación del Auto Sacramental 
Alegórico de DON PEDRO CAL-
DERON DE LA BARCA "LA CE-
NA DEL REY BALTASAR" por la 
Compañía "LOPE DE VEGA", bajo 
la dirección de JOSE TAMA YO. 
23,30 horas.- Verbena en el Parque 
Infantil. 
DIA 25 - JUEVES 
10,00 horas.— Parque Infantil de 
Tráfico. Concursos y torneos. 
16,30 horas.— Plaza Mayor. Partida 
de exhibición de Ajedrez con el ta-
blero gigante. 
16,30 horas.- Campo del Parque. 
Concurso de Saltos Nacional. 

Prueba N°4 VINOS CATEDRAL 
DE LEON 
Prueba N°5 LEGION VII 
Prueba N°6 BANCO DE 
FOMENTO 
17,00 horas.— Frontón Municipal. 
II Trofeo "Ciudad de León" de Pe-
lota a mano. 
17,00 horas. — Pista Parque Infantil. 
Hockey Sala. 
18,30 horas.- Torneo de Balonces-
to en las pistas del Polideportivo 
Municipal. 
19,00 horas.— Casa de Cultura. 
JUSTAS LITERARIAS. 
19,00 horas.— Teatro de Títeres 
"Arlequín", en el Paseo de Papala-
guinda. 
19,30 horas.— Instituto "Juan del 
Enzina". Representación de la obra 
DOÑA ROSITA LA SOLTERA, de 
García Lorca, por el Grupo Alhara-
ca. 
21,00 horas.- Continua el II Tro-
feo "Ciudad de León" de Fútbol 
Sala para Veteranos en el Palacio de 
Deportes. 
23,00 horas . - Verbena en la Plaza 
Mayor y SOPAS DE AJO. 
DIA 26 - VIERNES 
10,00 horas.— Parque Infantil de 
Tráfico. Torneos y concursos. 
16,30 horas.— Concurso de Saltos 
Nacional. 
Prueba N°7 CAJA RURAL 
PROVINCIAL 
Prueba N°8 BANCO HISPANO 
AMERICANO 
Prueba N°9 CAJA DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
17,00 horas.— Hockey de Sala en el 
Parque Infantil. 
17,00 horas.— Frontón Municipal. 
II Trofeo "Ciudad de León" de Pe-
lota a mano. 
18,30 horas.— Torneo de Balonces-
to en las pistas del Polideportivo 
Municipal. 
19,00 horas.— Paseo de Papalaguin-
da. Teatro de Titeres "Arlequín". 
19,30 horas.- Instituto "Juan del 
Enzina". 2 a representación de la 
obra DOÑA ROSITA LA SOLTE-
RA de García Lorca, por el Grupo 
Alharaca. 
23,30 horas.— Verbena en el Parque 
Infantil. 
20 horas.- Plaza de San Marcelo. 
Inauguración de la I Exaltación del 
Vino Leonés. 
21,00 horas.- Fútbol Sala de Vete-
ranos, en el Palacio de Deportes. 
22,30 horas.- S.I. Catedral. Con-
cierto de clausura de las Jornadas 
de Música con la actuación del OR-
FEON LEONES, CAPILLA CLA-
SICA DE LEON Y CORAL ISIDO-
RIANA, con la ORQUESTA DE 
CAMARA DE LEON "ODON 
ALONSO". 
A continuación, Ronda Lírica 
por los rincones del Viejo León: Ca-
tedral, Plaza Mayor, Plaza del Gra-
no, Palacio de los Guzmanes, Plaza 
de San Pelayo y San Isidoro. 
DIA 27 - SABADO 
10,00 horas.— Torneos y concursos 
en el Parque Infantil de Tráfico. 
11 y 13 horas.— I Torneo "Ciudad 
de León" de Selecciones Provincia-
les de Rugby, en el Campo de La 
Serna. 
16,30 horas.— Concurso de Saltos 
Nacional. 
Prueba N° 10 EXCMO. Sr. 
GOBERNADOR 
CIVIL 
Prueba N° 11 EXCMA. 
DIPUTACION 
PROVINCIAL 
Prueba N° 12 CORONEL 
CAMPILLO 
16,30 y 18,30 horas.- IX Trofeo 
"Abilio de Fútbol" 3 o y 4 o puestos 
y final, en el Estadio Antonio Ami-
livia. 
17,00 horas.- Frontón Municipal. 
II Trofeo "Ciudad de León" de Pe-
lota a mano. 
17,00 horas - I Trofeo "Ciudad de 
León" de Tenis de Mesa, en el Cole-
gio Lope de Vega. 
17,00 horas.- Plaza de San Marcelo. 
Manifestación del folklore leonés, 
con la participación de los pendo-
nes de las comarcas leonesas y gru-
pos representativos. 
18,30 horas.— Torneo de Balonces-
to en las pistas del Polideportivo. 
19,00 horas.- Teatro de Títeres 
"Arlequín", en el Paseo de Papala-
guinda. 
19,30 horas.- Instituto "Juan del 
Enzina". Teatro "La Fragua". LA 
MASCARADA DE CALDERON. 
20,00 horas.- Concierto de GUITA-
RRA Y LAUD a cargo de García 
Velasco y Bernaldo de Quiro's, en la 
Sala del Pendón de Baeza de la Real 
Colegiata de San Isidoro. 
23,00 horas . - Plaza Mayor. El más 
grande espectáculo del teatro lírico 
español, ANTOLOGIA DE LA 
ZARZUELA, creado y dirigido por 
JOSE TA MAYO. 
23,30 horas.— Verbena en el Parque 
Infantil. 
DIA 28 - DOMINGO 
10,00 horas.- Parque Infantil de 
Tráfico. Torneos y concursos. 
10,30 horas.- X Premio Ciclista 
San Pedro, en la Avda. de San Froi-
lan de Puente Castro. 
11,00 horas.- Colegio Lope de Ve-
ga. I Trofeo de Tenis de Mesa. 
11 y 13 horas.- Campo de La Ser-
na. Torneo de Rugby. Selecciones 
Provinciales. 
16,30 horas.- Plaza Mayor. Parti-
das simultáneas de Ajedrez. 
16,30 horas.- Concurso de Saltos 
Nacional. 
Prueba N°13 BANCO DE 
VIZCAYA 
Prueba N° 14 BANCO 
ZARAGOZANO 




17,00 horas.- Polígono de las Eras 
de Renueva. GRAN PREMIO MO-
TOCICLISTA "CIUDAD DE LEON' 
DE VELOCIDAD. 
17,00 horas.- Frontón Municipal. 
II Trofeo de Pelota a mano. 
17,30 horas . - Plaza de San Marcelo. 
Final del Campeonato del juego de 
la RANA. 
18,00 horas . - Plaza de Toros del 
Parque. Espectáculo cómico-taurino. 
19,00 horas . - Paseo de Papalaguin-
da. Teatro de Títeres "Arlequín". 
19,00 horas.- Estadio Antonio 
Amilivia. Bautizo del Aire en globo 
para niños. 
20,00 horas.- Sala del Pendón de la 
Real Colegiata de San Isidoro. Con-
cierto de GUITARRA. Interprete 
DANIEL SANZ. 
20,30 horas.- Estadio Antonio 
Amilivia. I Trofeo Ciudad de León. 
Regata Aerostación con participa-
ción de varios globos y un dirigible. 
22,00 horas.- Caño Badillo. Teatro 
"La Fragua". LA ALEGRE MAS-
CARADA DE CALDERON. 
23,00 horas.- Quema de una colec-
ción de fuegos artificiales en la Avd. 
Sáenz de Miera. 
23,30 horas.- Verbena en el Parque 
Infantil. 
NOTA: En hora y lugar que al efec-
to y con la debida antelación se pre-
cisarán, tendrá lugar el acto de HO-
MENAJE A LA BANDERA DE ES-
PAÑA de la Ciudad de León. 
DIA 29 - LUNES 
10,00 horas.- Parque Infantil de 
Tráfico. Concursos y torneos. 
10,30 horas.- II Marcha popular en 
bicicleta a Villanueva del Arbol (Co-
mida campestre). Salida y meta en 
Papalaguinda. 
11,00 horas . - Estadio Antonio 
Amilivia. CORRO DE ALUCHES. 
16,30 y 18,30 horas. - I Tro feo "Ciu-
dad de León" de Fútbol Modesto. 
Selecciones Infantiles y Juveniles de 
León y Barcelona. 
17,00 horas.- Frontón Municipal. 
II Trofeo de Pelota a mano. 
18 y 21 horas.- Torneo Triangular 
de Fútbol (3 o y 4 o puestos y final), 
en Puente Castro, 
19,00 horas.- Estadio Antonio 
Amilivia. Bautizos del Aire en Glo-
bo, para niños. 
19,00 horas.- Teatro de Títeres 
"Arlequín", en el Paseo de Papala-
guinda. 
20,00 horas.- Cabalgata final de 
fiestas. Itinerario: Paseo de Papala-
guinda, Ordoño II, Plaza de Santo 
Domingo, General Sanjuijo, Plaza 
de Calvo Sotelo, Avda. de Roma, 
Glorieta de Guzmán, Paseo de Papa-
laguinda. 
NOTA: Durante las fiestas se pro-
yectarán peliculas infantiles por los 
barrios de la Ciudad. 
La Comisión Municipal de Fiestas 
agradece a cuantas Entidades y per-
sonas han colaborado con ella, en 
dar mayor relieve a la celebración 
de las mismas, 
20,30 horas.— Estadio Antonio 
Amilivia. I Trofeo "Ciudad de León" 
Regata de Aerostación, con la parti-
cipación de varios globos y un diri-
gible. 
23,00 horas.— Verbena en el Parque 
Infantil. 
Edición y maqueta: 
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P r omoc i ó n y ven ta de v iv iendas 
o f i c inas y l oca les come r c i a l e s 
en d i f e ren tes zonas de la C iudad . 
<$> 
J O S E MARIA F E R N A N D E Z 
A R C O DE A N I M A S 
C O N D E S D E SAGASTA , 3 0 
V I LLA B E N A V E N T E con vuelta a GARCIA l| 
B A T A L L A DE CLAV I JO 
C O N LA GARANT IA DE 5 0 A Ñ O S 
C O N S T R U Y E N D O PARA L E O N 
Burgo Nuevo. 17 - Teléíono 25 13 98 - LEON 
